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Recommended Citation
Vitaceae, Ampelopsis cordata, Michx. USA, Illinois, Mason, Havana Quadrangle, elevation about
450 feet. The Illinois River Section of the Illinois & Mississippi Rivers Bottomlands Natural Division.
Growing in a series of seep areas along White Oak Creek., 40.2568, -90.08953, 2004-09-21, Ebinger,
John E., 37280, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18403
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